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El empleo de la oañeria Mannesmann en obras de Agua Potable 
Que ht cai¡Nía :\lanuc¡¡muun. i , en jetwml , In 1 :aflt~rin de acero, presenta V('llbtjas .' 
sobre la de fien·o fundido, Pl.l euanto u la faeilid:ul tlo tnnH>purte, derivatla du su rn~­
nor peso, i en e u auto al eostt• de coloeaeion, a en. usa del lnCilOt' nü 111eru ,]t! uniones,_ 
es 1:o:;a que puede <:ol1:>idemr:>c Juera de toda duda . 
~o pa:;a lo mismo, ¡.¡Ín emhar¡!;O, rcspedo n :;u dum<.:iou . Todo el 111\liHlo :;abe 
que la uxidabilidad ,Jd acero es mudw mayor que la del lieiTo fundic.lo; i que, una 
vez atacado aquél, 11" hai uada capaz de e\·itat· su ma:> o ménos prúximn dc¡.¡tnweion .. 
E:; ciet-to que la ea1ieria de ae~ro rccih(• un b<lfw de asfalto caliente o de otro 
preservativo an:iJo¡!;O. Í .q llC esterÍOl'lllCillC Va ettiJieJ'ta )'01' ULIU vai na de l:lÍ.llalliO Hti· 
falta do; pero no es m(•no¡; cierto que la inlluenda del bafw de asfalto e~ pt·úcticamcn-
te nula a causa de la débil porosidad del acero. r en <manto a la vaina pruteetom ele 
eú.1'íamo. todofl :;:tiJomos que lo::; choque::; i twmipulaeiont>s a que es sometida durante 
el trasporte. como a:silui~:>tno los largos 111escs de estadía a. todo sol i vi.e11tu, en las es· 
bwiones i al pié fle la obm. eonduyen por eon ve1·t.ida en Ull medio de defensa de 
cti<.:acia mui dm\()sa, que en .. nada so11 _·eapuees de rohu~:>t.ec:er los pareh <:'s i remiendos 
eon que se cuhrcn sul; rotur.as :í.n t-es de rellenar las zanja8. 
Añádase a todo est-o la necesidad de l'Ol11p e t· frecuentemente la envulturn de eá· 
tíamo para conect.ur las instalacioues domiciliaria::! , i lo que es mas grave, lu «<estrne· 
cion parcial de la envoltma en las cabezafl, i :;u ¡·een1plazo por uua faja de lona IU'l'e· 
~lada a la l.meua de Dio::;, i se teudrúu e:;plicnda~:> la::; dudas que abriganw::; n:spedo a 
la dnracion de La ellf\eria MannesnJHliJI. 
No se nt.cnü:u1 l':;taH dudas por (•l h<•dw de haher:->t ~>ortado hiL·n la t:a l'1erin ~l.an· 
nesmann en ll<' t'muinada:-> O('fiAiones. Es poilihiP que en muchos casos la seq uerlnrl 
rlel clima i la natumleza 'le las aguas hayan ra.vot·ccido :;u conservaüion . Pero de ahí 
a asegurar que la <·HIIcria 1lc <t<:ero l'I.'SÍ:'itil'á vi<:toriosamente 11- la intluen<.:ia de la oxí· 
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da:cion en las condiciones corrientes de nuestro clima, en la rejion meridional, por 
ejemplo, hui mucha dishmcia. . 
Todas las ventajas (le la caiieria de acet·o !:iobre la rte tierro se redat:en en defini-
tiva tl una peqüeña diferencia cil• t:osto total. ¿.Justitica este fad.or la adopcion de la 
cafieriu de acet·o, existiendo frente a él el factor mucho mas importante de In dife-
. rancia de vida entre úmbo~ materiales'~ La caiíeria Mannet:;maun vino al mundo en 
1885; es de~:ir, hace apentt.':i treinta aúos. ~udie puede garantiwr de una manera efec· 
. tiva su duraeion. ~o existen para ello antecedent-es espel'ienciales suficientes. En 
cambio, la ea!leria de liel'l'o, nadie lo pone en duda, vive 100, 200 i mas at1os; su du-
racion, en ln ;jeneralidad de los casos, e::; prácticamente indefinida. 
No pretendemos nosotros resolv~t· e::;ta interesante i árdna euestion. Nos falta 
para ello una hase ···esperiencial snlicieutemente t'unplia. Lo único que deseamos 
·es que se ha~a luz :-;ohre dla; q ue se discutan los resultados que la cafl.eria Man-
nesmann ha dado aquí i en otr<>!:l· ~aíse::; (no solo los huenus resultados, sinu tam-
bien los malos); i 1¡ue lo::; profesionales que han tenido que ocuparse en ella emitan 
sus opiniones. en úrden a aceptar o recha:~.ar la aplicacion dt un material, cada dia 
mas en ho~a entre ntJsott-o::;. 
Mientras acumulamos algunos antecedentes que contribuyan a la resolucion cÍe 
este problema, v.tmo::; a consignar aquí brevemente las upinione~ t!e algunos a utores 
europeos sohw la caiteria Maunesmann. Esas opiniones coll<:ue.rrlan con rara unifor-
midad en el sentido de t·cstrinjit· :-;u empleo a casos mui especialüi:i i detennimtdos. 
Fricdrich 011 ~u .[(nltttrlcchni.w;her wa~·.yerÚWI (tomo Il. Cap. r, l\)08) dedic-a lar· 
gaspájinas a la c-ai1eria rle tierro Jundido, dnndo indicaciones btt:;tante detalladas 
,~bre sus di11tensioues, pesos, precios, etc., ek. En ealltbio, a la ~Iannesmann consa-
gra apenas unas pocas líneas. 'lue son las que litemlmente tm.ducimos a continuacion : 
.«En lu~ar de t:al1erias Je lieno fundido, ::;e omplenn tambíen los llamados tubos 
de acero de 1\-Iaünesmanu, los tuale:;, segun el método tle l'abricacion, se hacen de 3 a 
S i,atl!l mas metros de largo. Para pwtejer contm la oxidacitm estos tubos, que son 
mui fcíoilmenlt~ atacado.~ por· ella. se les bU11a intcriot·mente con a:;falto caliente, i es-
lj,rionnent.e se le;; cubre con una vaina 1le cáimnw igualmente a::~faltnda. El espesor 
de sus pttredcs es nllli pequeíio ( 1 ). tlc 1lOJ\fle uncen sus facilidades de manejo i de 
·~asportc. Pueden ser ::;ometidos a presiones dot-~ i t.re::; veces mayot·es que las cañerías 
de fundicion. Su prc~io e:; , siu embargo, en la adualidad ma:; ullo y_ue el de éstas, 
pudíendu competir· cou ella solo en los pcqucl1os diámetros;· en cuanto a diámetros de 
considemciou, aun no ;;e produeen. a;~ ¡nc:ms especin.lcs nu pueden fabricarse diree-
'.1) ) ,a •·tt.lieria <le tll'eo·u de cio n> .. H•s ' '"' •liíu11etro 1 iecw l\11 e!!]'~r;ur tlt- il milímetro!!. En cam-
bio la <:llfieria .de lierro 1 lulmi.~mo cliácnetro tie ne un n~pe><or ole ~.o milinn•tru8, o ><ea tn•s ve1~e~ 
sÜp~ior, A><omhm que. toummln ~imnlt:'tneaten(.l~ en r•on~iclemc·ion la rlifercnda ele espesores i la 
diferenciarle oxid:t.bilirlarl , ><e •¡uicnm ~on ... idcmr .:ompamhles la~ •lnnwioncs de ámha>< tañería~. 
Agré~l:<e toll:Wia o¡ne. o.lat.!a la ma~·o r cowludibilic.l:lll c l~l at·ero, la~. c:•H-riente~ cléct.rka~ vagabnn· 
das·-to:a!A!.can eon mucha tna~ YioleHl·ia •Jnt> al tierro· ~~. tlel .~ ' 
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tamente con este material, :;ino ayudadas pot· la rem;u.:ltatlura de bridas i otras adi-
cionales análogas. Como la cafleria Mannesmann puede ser somoti(la a flexiones i el 
número de juntums es reducido, su empleo t~iitú (;ypecialnwnte imt-icado en el raso dP-
s~ebsuelo!) tle:1j'ar:orables, en pwso;s ú~¡w··iures, ewmdo debe resi8lir f!Ntndr:!) prrtsiones. etc. 
Xccesita, :1-i?t embargo, un <.:ttidado muí ,qrande r:n d trw'J.mrte i colocacwn con el objeto 
de impe<l·it· toda (le:1trt~ccion de la erwoltnm protectora». 
llt1inemmm (las;serlátung~projekten, lHIU) se espre:;a de nna maneru nmlloga: 
«Pant cañt:rias en pre,~-ion el nutterial jem:ralnumte tmtpleado rió· d fierro fuudido ». 
«La caiíeria Mannesmu.nn sin costma (nahtlose Iwhrcn) se falJl·ica hasta ~00 i 
250 m; m de di<tmetro. Si su8 ventajas de menor peso i mayor la.rgo deban hacerla 
prevalecer de una maneru eierta sobre la cmlcriu de tieno, es algo que sólo el porve· 
nir pod1·á élecirnol:l. Mientras hmto, se empleará con ventajas la cmieria Maunesmanu 
cuando !)C tengan presiones de (¡·abajo nutyore;s de .100 nu-tro:.-, en ariete.'S hidráulicos, 
donde se producen fuerte~; choques i reaeeiones, i en tareno:.- de débil re:.-útmu:irt. , 
«Pura las mismas condiciones de terreno desfavorables se usan las caiterias de 
acero soldadas (geschweisst.e Rohren). Cuando la soldHdnm proviene de un ajuste de 
tope (s\umpfgesch weisste Rohren). ellas pueden emplemse solo pura presiones bajas. 
Si la soldadura ei:l de solape, la resistencia de los tubos es mucho mayor, bien ·<lue 
. jamas se alcanza a obtener la primitiva de la plancha (überlapptgcsehweisste ltühren) ». 
El Kalendcr für Wasser- Stras::scnbau ·und Kultur lngen ieur<.~, de Scheck, 1910, 
trae detalladamente las normas alermums sobre eañeria:; de llerro fundido; i ni siquie-
ra menciona el material :\hmnesmaun. No será por demasiado conocido. 
El 1'Mchmlmeh dt:.- Hydrotekten, de Konig, 1 \J05, trata en pa:>"'ant de la cmi eria 
de acero; pero dice que el mat.erial de fierro fundido se emplea casi 0:1clusivanwnte en 
obras de agun potable. 
A. Viappiani , en su Idmul-ica Pratica se olvida completamente de la ea.ñeria 
~Ianncsmann, para dedicar toda su atencion a la de tierro fundido . 
Hiitte, des lngenieurs 1'aschenbuch III, lUOH, dice ([Ue para presiones inferiores a 
10 Atms. se emplea casi cselusivament.e la cañería do fierro, i 8olu rm raro" casos la 
:ManntJsmann. En terrenos movediws aconseja el uso de la cafleria de acero, o la de 
tieno con junturas fl.exihles. 
Otros Aide. mémoires, como Colombo: Maunel de l' Iugenieur i 1~1olt:~·worth: 
Pocket Book of Enginecl'ing Formulae, no hu.hlan del empleo de cañeria de aeero 
en obras de ugua potabl.e. Se refieren esclusivmnente al material de fundicion. 
0f%~en ·í l<riihlng (Hmulbnch df'r lngetúeur - wi:.-sem·t~haften, Seceion liT. 'l'omo 3.0) 
dedican .casi t.oda su atendon a la cafieria ele lien·o fundido, que en la a<:tualidad es 
con mucho la ma..<> us:ula (Rohre aus <-tusseisen, welclw gegeniirtig bei \Vnssel'lei 
t.u.ngen weitaus nm meisten verwendet wet:den, etc); i eolocan a la. cafl.cria Mannesmann 
en su verdadero lugar, es decir en aquellos casos especiales en que la cañería de fun 
dicion no puede usarse ventajosamente (wu das Uusseisen den l•~rschüttcrungeu, 
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;:--&!nkungen uud wechselnden BcanEpruchungen der Leitung nicht zuverlassig wi-
<<~ratehen würde). 
Para terminar, queremos consignar las opiniones de dos autores americanos: 
1'urneat~rc- Ru~~ell, ( Wt~ter- nppli~·. 1906) i folwell (Water Supply l!..'ngineering, 1907). 
. .. A pesar de la marcada i:iimpatía que los amet·icanos tie,nen por el acero, dicen 
:_.Turneaure i Russell: «Lu. fundiciou es el material mas profusamente usado en cafi.e-
. rias de agua potable . .A causa de su costo moderado, de su duracion i su adaptabilidad 
·a las forri1ai:i mtts variadas, se le usa casi universalmente en los ctu1erias i piezas espe-
. ciales de las redes de distribucion ». 
En los mismos conceptos abunda .Fowell. 
¿Son prejuicios rutinarios los que mueven a estos autores a preconizar de un 
modo tan sistermí.tico la calí.erin de fierro fundido i a restrinjir tan persistentemente 
.el empleo del acero u ciertos i determinados casos? O es que en realidad se tienen Eln 
elextruujero razones suficientes para mirar con desc<,mfianza este último material? 
Valdl'ia la pena averiguarlo. Mientras tanto, tienen la palabra los profesionales 
clúlenos que han tenido contt\cto· mas o menos estrecho con las Mannesmann. 
Santiago, Enero de 1911 
